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  RESUMEN 
 
Existencia de la Población La Obra y la carencia de un espacio publico. Aparece 
la idea de configurar este espacio para fomentar las actividades que no tienen 
lugar para desarrollarse y a la vez dar cabida a nuevas actividades. 
Solo existe una sede social y el terreno donde se emplaza como le lugar potencial 
de intervención. 
No existe un financiamiento, solo mano de obra y algunas posibilidades de 
donaciones. Comienza la gestión de los posibles materiales paralelo al diseño. La 
idea principal es crear una estructura complementaria a lo existente para que las 
actividades se desarrollen de mejor manera y exista una mejor ocupación del 
terreno. Tanto para estas actividades, futuras nuevas actividades como para el 
uso diario. Se concretan las distintas donaciones por parte de madereras, 
empresas, privados, etc. Y junto con el diseño aprobado comienza la construcción 
de este proyecto. Con el esfuerzo y organización de los habitantes de la Población 
La Obra es posible concretar y finalizar la construcción y las intenciones que se 
pretendían con esta intervención. 
